





How to Better Utilize the Training Materials for Certified Social Workers 





























































































































































⑳実習ノート（自己評価表）＊＊ 実習生 13 項目を 4 段階で自己評価、自由記述
㉑社会福祉援助技術現場実習票 実習指導者 実習期間、実習時間等の実習証明書類





















































































































































厚労省指針の 8 項目のうち、50% 以上に活用可
能性があった資料は 9 種類あった。また、活用可






















































































































個別に調整している。2013 年度から 2016 年度ま








実習指導Ⅰは 2014 年度入学生までは 3 年後期、
2015 年度入学生以降は 2 年後期となっている。
また実習指導Ⅱは 2014 年度入学生までは 4 年前
期、2015 年度以降は 3 年前期である。
4 ） 厚生労働省（2011）「社会福祉士養成施設の設置
及び運営に係る指針」（https://kouseikyoku.
mhlw.go.jp/hokkaido/faq/documents/02.pdf, 
2016.12.20）.
5 ） 日本社会福祉士養成校協会実習教育委員会（2013）
「相談援助実習・実習指導ガイドラインおよび評
価表」（http://www.jascsw.jp/practicum/jisshu_
guideline2015.pdf, 2016.12.20）.
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